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ABSTRACT
Indonesia, khususnya wilayah Aceh mempunyai banyak peninggalan manuskrip kuno salah satunya adalah kitab bahasa Arab Jawi.
Bahasa Arab Jawi yaitu bahasa yang ditulis menggunakan aksara Arab, tetapi berbahasa Melayu. Tulisan jawi atau dokumen Jawi
kuno sudah banyak disimpan dalam bentuk digital akan tetapi untuk mengenali tulisan Jawi atau dokumen kuno tersebut dibutuhkan
metode ekstraksi fitur.. Dokumen-dokumen yang telah digitalisai akan diuji apakah dapat dikenali atau tidak, pengujian yang
dilakukan pada karakter Arab Jawi cetak dengan menggunakan metode momen zernike. Metode menghitung keenam nilai momen
zernike yang nantinya setiap nilai momen yang didapatkan akan dikombinasikan, hasil dari kombinasi dapat digunakan sebagai
fitur. Dengan melakukan kombinasi karakter yang berbeda pada keenam nilai momen zernike dapat menghasilkan sebuah
kombinasi yang unik dan dapat digunakan untuk melakukan proses pengenalan karakter Arab Jawi cetak. Dengan menggunakan
metode momen zernike sebagai ektraksi fitur untuk mengenali karakter Arab Jawi cetak mempunyai tingkat keberhasilan 95,27%.
Pengujian untuk menghitung nilai momen zernike tidak akan berubah hasilnya terhadap gambar yang telah dirotasi akan tetapi
dengan karakter yang sama.
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